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RECENSIONS 
Josep M. MARTÍ I BONET. Barcelo-
na i Ègara-Terrassa. Història prime-
renca fins l'alta edat mitjana de les 
dues esglésies diocesanes. Barcelona: 
Arxiu Diocesà de Barcelona/Editorial 
Claret, 2004, 438 p. Edició especial 
amb el suport de CaixaTerrassa. 
L'any d'inici de la segona etapa del 
bisbat d'Ègara-Terrassa es publica aques-
ta obra divulgativa sobre el camí fet per 
l'Església catòlica en aquestes contrades 
fins al segle XII inclòs. Després d'un 
pròleg de l'actual alcalde de Terrassa, 
en què fa constar la notorietat que tin-
gué el bisbat d'Ègara i els esforços de 
les administracions públiques per la 
recerca, restauració i divulgació del seu 
conjunt monumental, i un pròleg emo-
cionat de l'actual prior del Sant Esperit, 
s'inicia el llibre. Es tracta d'una obra 
d'història eclesiàstica amb un cert ca-
ràcter de miscel·lània, especialment per 
tot el conjunt d'apèndixs inclosos al 
final. Tal vegada hauria d'haver apro-
fundit més en el context social de les 
diverses èpoques. 
Netament es distingeixen dos perío-
des en aquesta història: dels inicis boiro-
ses, amb els màrtirs de l'Església primi-
tiva, fins a la conquesta musulmana, i 
de la invasió araboberber fins al segle 
XII, el "segle de sant Oleguer". Així, 
veiem desplegar-se un ampli fris amb 
les civitae i els seus territoria, particu-
larment Bàrcino i Ègara, l'autopercepció 
dels primers cristians barcelonins i ega-
rencs, i la més que probable invenció 
posterior dels primers episcopologis o 
catàlegs de bisbes barcelonins . 
S'estudien amb amplitud els primers 
màrtirs d'aquestes diòcesis —sant Cugat, 
santa Eulàlia i el més discutible sant 
Sever- i d'altres sants, com el bisbe 
Pacià i les seves aportacions al sagrament 
de la penitència, així com el pas per 
Barcelona del prevere Paulí de Noia, 
ciutat a la qual acabaria traslladant-se. 
Es al segle V, el de la irrupció dels 
visigots, que es crea la diòcesi d'Ègara, 
fet perfectament documentat per escrit: 
s'hi descriu amb deteniment el V Con-
cili de Roma, celebrat a la basílica de 
Santa Maria Maggiore, i l'actuació del 
b isbe I r eneu . La inves t igac ió 
arqueològica confirma la importància 
que tingué la seu egarenca. Al segle 
següent hi destaca el bisbe Nebridi; el 
Concili egarenc (615) i els bisbes del 
segle VII són tractats a continuació. 
També hi ha un repàs a l'evolució 
de la Barcelona eclesiàstica visigòtica 
dels segles VI i VII, amb els seus bisbes, 
com Agrici i els concilis de Tarragona 
i Girona, el bisbe Nebridi i el I Concili 
de Barcelona (540), el bisbe Patern i el 
Concili de Lleida -interessant per les 
referències a l'arrianisme i per d'altres 
condemnes, com ara a l'avortament, 
l'infanticidi, l'incest, les relacions sexuals 
dels clergues etc.-; amb la persecució 
de Leovigild, dins el context de la guerra 
civil amb el seu fill Hermenegild; 
el conegut III Concili de Toledo i 
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Tabjuració de farrianisme, el II Concili 
de Barcelona (599), que prohibeix la 
compensació econòmica pels sagraments 
i estableix clarament el procediment de 
nomenament de bisbes, i els bisbes del 
segle VII, com Quirze i Idalaci. 
Un capítol sobre els concilis entre 
el segle IV i el segle VII i l'elecció de 
bisbes i d'altres aspectes, com ara la 
cultura eclesiàstica, clou la primera part. 
Potser, tot i que s'hi reconeix una exa-
gerada adulació als reis visigots i que a 
partir del 681 el rei i el bisbe de Toledo 
escollien els bisbes hispans (p. 122 i 
133), s'hauria d'insistir més en el repar-
timent de funcions, per dir-ho així, 
entre l'aristocràcia nobiliària visigoda i 
els bisbes catòlics, preferentment hispa-
noromans. 
La segona part -no indicada com a 
tal a l'índex o a la tipografia— s'inicia 
amb una referència a la invasió àrab i 
berber, "invasió benigna" i, en part, 
volguda, i que contrasta amb la invasió 
franca, un segle després, que, si bé re-
coneix la llei romanovisigòtica, palesa 
un programa d'imposició del model 
eclesiàstic franc i un rebuig del culte 
visigòtic, visible amb els bisbes Adaülf 
i sobretot Frodoí, d'origen francoger-
mànic, que fou "el sepulturer" de la 
diòcesi d'Ègara el 874. Ens preguntem 
si la cerca i troballa de les restes de santa 
Eulàlia (p. 156-157) no hauria estat 
una manera d'aconseguir, per part de 
Frodoí, legitimació religiosa i social. 
El segle X veu uns bisbes de Barce-
lona dedicats a la repoblació (concepte 
que caldria explicar amb més profundi-
tat), defensa—Olèrdola, torres de Rego-
mir...— i reconstrucció o potenciació 
de llurs parròquies i dels monestirs de 
Sant Cugat, Sant Pere de les Puel·les i 
Montserrat. La ràtzia d'Almansur, el 
985, és tractada a través de l'anàlisi d'un 
testament sagramental. Podem resseguir 
l'episcopologi dels bisbes de Barcelona 
al segle X: Teodoric —amb actuacions a 
Olèrdola i compra de terres—, Guílara 
—Sant Pere de les Puel·les—, Pere —quan 
els bisbes catalans refusen que sant 
Jaume hagués predicat mai a Hispània— 
i Vives —molt documentat, restaura la 
diòcesi, atacada per Al-Mansur, i resulta 
molt contradictori, entre bondadós i 
guerrer—. Caldria contextualitzar el pa-
per de l'Església en el naixent feudalis-
me, per a evitar possibles sorpreses, com 
ara el fet que el bisbe Vives participés 
en ràtzies (p. 174). 
El segle XI es presenta amb una 
introducció sobre les investidures lai-
ques, les "esglésies pròpies" i l'obligació 
del bisbe de participar en la host; la 
"pau i treva" és mostrada com una 
reacció a aquesta situació. També en 
aquest segle es reprèn la canònica, es 
proposa la "reconquesta" de les illes 
Balears i es crea l'Hospital Guitart. Més 
en detall, desfilen els bisbes d'aquest 
segle: Aeci, que restaura i dota la 
canònica -donava almoina a cent po-
bres diàriament-, però participa en 
l'expedició militar a Còrdova del 1010, 
acompanyant els comtes i altres bisbes 
com el de Girona i el d'Ausona; Deu-
dat, que amplià les donacions i posa 
en marxa l'Hospital de Guitart; Guadall 
Domnuç, que s'implica en la recons-
trucció de la muralla de Barcelona; 
Guislabert, emparentat amb la casa 
comtal, que restaura esglésies, consagra 
la nova catedral, aconsegueix jurisdicció 
eclesiàstica sobre Dénia i Mallorca i 
participa en la revolta de Mir Geribert. 
(Potser caldria explicar més a fons la 
revolta feudal de 1040-1060, per tal 
de fer més intel·ligibles els esdeveni-
ments.) El bisbe Berenguer, entusiasta 
de la pau i treva, serà succeït per Um-
bert, el qual participa en la redacció 
del còdex dels Usatges i enceta un nou 
palau episcopal. Creiem que aquest 
segle potser s'hauria d'explicar més 
ordenadament, ja que en algun mo-
ment ens perdem; per exemple, no 
sabem per quin motiu Aeci és qualificat 
de "bisbe guerrer", fins al cap d'unes 
quantes pàgines. 
El següent moment clau que el llibre 
vol destacar és la reforma gregoriana, 
amb la figura cabdal de sant Oleguer. 
Per això, primer presenta els bisbes de 
l'època de sant Oleguer com a canonge 
de Barcelona: Bertran, Folc II de Car-
dona i Berenguer Bernat. Explica el 
contingut bàsic de la reforma gregoria-
na, contra el poder dels senyors feudals 
laics —simonia i usurpació de béns ecle-
sials— i de reforma interna -formació 
dels capellans, continència—. En contra, 
l'arquebisbe Guifred de Narbona; a 
favor, els monestirs com Sant Cugat, 
Ripoll..., els bisbes de Barcelona, la 
col·legiata de canonges regular de Sant 
Adrià de Besòs i després la de Terrassa 
(Egara). Feta la presentació, a continua-
ció explica el que denomina "segle de 
sant Oleguer", al qual compara amb 
sant Bernat de Claravall. Es amb Ramon 
Guillem, el bisbe antecessor d'Oleguer, 
mentre aquest era abat de Sant Ruf 
d'Avinyó, que Ramon Berenguer III 
retorna una part del conjunt d'esglésies, 
béns i possessions, i és quan es trasllada 
la canònica de Sant Adrià de Besòs a 
l'església de Santa Maria d'Egara (Ter-
rassa); participà en l'expedició a Ma-
llorca del. 1114. Sant Oleguer, biografiat 
pel canonge Renall, aconsegueix la res-
tauració de la seu de Tarragona (1118) 
i l'arquebisbat; nomenat legat papal, 
participa en els concilis de la reforma 
gregoriana, aconsegueix la subjecció del 
monestir de Sant Cugat a la jurisdicció 
diocesana i manté relacions estretes amb 
Ramon Berenguer III i Ramon Beren-
guer IV. 
Bisbes posteriors consoliden la po-
tència de la diòcesi de Barcelona: Arnau 
Ermengol, Guillem Torroja -que parti-
cipà al setge de Tortosa i Lleida, estava 
molt relacionat amb la casa comtal i 
posà les bases de la Pia Almoina-; Ber-
nat de Berga, Ramon de Castellvell, 
Berenguer de Palou I. Conclou amb la 
nova forma de datació dels documents 
i un breu apartat dedicat als templers. 
Finalment, un "Esbós de síntesi" 
resumeix d'una manera més amena tota 
la informació fornida a les pàgines ante-
riors. 
Inclou una llista bibliogràfica, que no 
és pas exhaustiva, ja que les notes a peu 
de pàgina demostren la utilització de 
molta més bibliografia que la ací indicada. 
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A més, incorpora un aparell de més 
de cent pàgines d'apèndixs. Un primer 
apèndix amb documentació dels papes 
Lleó I i Hílar sobre l'organització de les 
esglésies a les províncies i sobre la fun-
dació de la diòcesi d'Egara. Un segon 
apèndix amb els concilis visigòtics de 
Barcelona i d'Egara. Un tercer, amb els 
papes entre 337 i 896, l'episcopologi 
de Barcelona des de Pretextat (ab. 347) 
fins a Frodoí (c. 861-890?) i d'Egara 
(450-c. 874). Un quart apèndix co-
menta els últims estudis i excavacions 
a Egara i l'evolució del priorat de Ter-
rassa. I, finalment, un cinquè apèndix, 
amb cinc episodis d'eleccions de bisbes 
en la nostra església catalana. En darrer 
terme, el llibre inclou un reportatge de 
23 pàgines amb fotografies individuals 
a tot color sobre la situació actual (el 
2004) del recinte de les esglésies 
visigòtiques d'Egara. 
Caldria corregir algunes errades, 
com ara el mes de scawwal, de l'any 
449 de l'Hègira (per xawwal o shawwal); 
els marcusos (p. 196 i 197), que són 
"mancusos" (de l 'àrab manqus, 
"encunyat", moneda d'or d'imitació), 
o la revolta de Miró Gerigert (per Mir 
Geribert, p. 194). El comte Borrell II 
demana ajut el 985 (per 998, p. 221). 
Els noms visigòtics masculins en —a són 
sempre esdrúixols, segons el mestre Joan 
Coromines i, per tant, hauríem de dir 
Èmila (p. 120 i 121) i Guílara (p. 170). 
Bernat de Berga ha de ser bisbe entre 
1172 i 1188 (p. 235). 
Àngel Rodríguez 
Francesc FONTBONA. Francesc To-
rras Armengol 1832-1878. Terrassa: 
Caixa de Terrassa i Lunwerg Editores, 
2005, 173 p. 
Un nou títol amplia l'esplèndida col-
lecció de llibres d'art que coediten Caixa 
de Terrassa i Lunwerg Editors. En aquesta 
ocasió ha estat l'artista terrassenc Francesc 
Torras i Armengol l'escollit per a prota-
gonitzar aquesta monografia. Seguint el 
seu format habitual, se'ns presenta una 
publicació molt acurada i àmpliament 
il·lustrada. La part textual és a càrrec de 
l'historiador Francesc Fontbona, estudiós 
sobre l'art català dels segles XIX i XX. 
El motiu pel qual s'ha volgut dedicar 
a Torras Armengol aquest dotzè volum 
és doble: en primer lloc, per la seva 
importància en el panorama cultural, 
ja que és definit com la primera gran 
personalitat artística de la Terrassa con-
temporània i amb la qual s'inicia la 
història de l'art modern a la ciutat. I, 
en segon lloc, per a commemorar que 
ara fa noranta anys, el 16 de juliol del 
1916, la ciutat de Terrassa es va bolcar 
a divulgar la figura d'aquest creador 
amb exposicions, conferències i escrits 
d'artistes tan destacats com Rafael Be-
net, Baltasar Ragon o Miquel Palomares, 
entre d'altres. 
La fórmula de Fontbona per endin-
sar-nos en l'obra de Francesc Torras i 
Armengol és pausada, narrada amb gran 
detall i alhora fluida. Seguint un esque-
ma cronològic, repassa la trajectòria 
artística i personal de Torras. La riquesa 
de dades que ens aporta fa evident 
l'esforç de recopilació documental i el 
gust per descriure el context cultural 
que envolta l'artista a cada etapa de la 
seva vida. Torras Armengol no fou una 
figura estàtica; trobem obra seva arreu 
de la Península, a Madrid i a Cadis, i 
també a l'estranger, a París. 
Un cop presentat i mostrat el tarannà 
de l'artista, Fontbona analitza de forma 
més minuciosa el conjunt de la seva obra 
i destaca la seva polifacètica carrera, dins 
la qual es mourà entre diferents discipli-
nes: escultura, pintura, gravats, aiguafor-
ts, etc. Iniciat al món artístic de mans 
de l'escultura, serà amb la pintura, i 
sobretot en els retrats, on destacarà, 
retrats que ens mostraran els personatges 
del moment. En alguns buscarà solem-
nitat; en d'altres, emfasitzarà l'aire humil, 
plasmat en les vestimentes, les mirades 
i els gests dels personatges. 
La pintura religiosa esdevindrà la 
més nombrosa; es desconeix si per con-
vicció o per moda, però seran la vida 
de Jesús i la dels sants, així com les 
escenes bíbliques més conegudes, les 
que vestiran les cases de membres de 
les classes benestants de la Terrassa que 
viurà Torras i Armengol. El gruix prin-
cipal d'aquest segon cos són les repro-
duccions de les seves obres, d'una gran 
bellesa i riquesa de detalls; se'ns mostren 
amb una qualitat extraordinària, i això 
fa possible apreciar des del traç del 
carboner dels esbossos fins a les pinze-
llades que configuren les expressions 
dels rostres. 
Aquest desplegament tan exhaustiu 
de les obres converteix la publicació en 
un catàleg excel·lent. A més de visuali-
tzar l'obra de Torras i Armengol, se'ns 
explica amb detall els fets (viatges, amis-
tats...) que el marcaran i que aniran 
configunmt la seva personalitat artística. 
Però no podem concloure aquesta 
breu presentació sense fer esment de 
l'esforç dut a terme amb aquesta col-
lecció per tal de recuperar i difondre 
noms oblidats pel gran públic, però 
que, en definitiva, són els que han anat 
conformant el panorama artístic terras-
senc. Precedents necessaris per a poder 
parlar dels artistes contemporanis que 
han anat sorgint. Cal, doncs, valorar 
aquest esforç de divulgació i encoratjar 
la publicació de llibres capaços 
d'apropar al gran públic aquells prota-
gonistes de l'art local que sovint han 
estat oblidats. 
Montserrat Cuyàs i Artigues 
Teresa Cardellach i Giménez, Pere Puig 
i Ustrell, Vicenç Ruiz i Gómez i Joan 
Soler i Jiménez. Llibre de privilegis de 
la vila i el terme de Terrassa (1228-
1625). Ekrcelona: Fundació Noguera 
(Llibres de Privilegis; 10), 2006, 322 p. 
Al món medieval, i fins a la conso-
lidació de: l'Estat modern, el marc jurídic 
comú que regulava la vida de les perso-
nes, i sobretot de les institucions, era 
mínim, o a voltes fins i tot virtualment 
inexistent, de manera que les persones 
i les institucions no tenien drets o ca-
pacitats si no els havien estat concedits. 
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A l'Estat modern les persones i les 
institucions tenen, per la seva naturalesa 
pròpia, simplement per ser la persona 
o la institució que són, una sèrie de 
drets, regulats i atribuïts de manera no 
arbitrària ni com a gràcia, sinó recone-
guts com a intrínsecs a la condició. Al 
món medieval això no és pas així: les 
persones i les institucions només tenien 
els drets que els havien estat concedits 
o reconeguts per aquelles persones o 
institucions que representaven una au-
toritat o un rang superior. Cap dret no 
es pot donar per suposat, cap dret no 
es té si no es pot acreditar que ha estat 
concedit o reconegut per l'autoritat 
capaç de concedir-lo o reconèixer-lo. 
Per aquesta mateixa raó, les conces-
sions o reconeixements els ha de fer 
l'autoritat, de manera que puguin ser 
acreditats pels beneficiaris, és a dir, s'han 
de formalitzar en un acte documentat 
de manera que se'n reconegui la validesa 
i la força. Seran aquests documents, i 
no altra cosa, els que legitimaran la 
persona o institució per a exercir drets 
o atribucions, i per això la conservació 
d'aquests documents serà de vital im-
portància per als beneficiaris. 
Aquestes concessions o reconeixe-
ments, i també els documents en què 
queden enregistrats i que els representen, 
són el que s'anomena ^rzV&^M. 
La funció jurídica d'aquests docu-
ments en moltes ocasions implicava que 
se'n fes un cert ús, i, per altra banda, 
per la seva importància eren guardats 
sovint a llocs tancats, amb condicions 
no gaire favorables per a la conservació 
dels documents. Per això, ja des de ben 
antic, moltes institucions, i moltes lo-
calitats optaven per elaborar una còpia 
notarial de tots els documents rellevants 
-per tal de servar-ne la validesa jurídi-
ca- i per agrupar-los en un únic volum, 
a tall de cartulari, al qual, per raó de la 
importància que tenia per a la institució, 
se solia donar un format solemne i, 
sovint, fins i tot luxós. 
Aquests llibres, que recullen, doncs, 
l'essència dels fonaments de dret del 
règim jurídic, resulten cabdals per a 
entendre els aspectes d'evolució i con-
solidació històrica de les institucions, 
i per això han estat, des d'antic, objecte 
d'anàlisi i d'estudi. 
I un dels darrers estudis sobre un 
d'aquests llibres és el que s'ha publicat 
amb el títol Llibre de privilegis de la viL· 
i el terme de Terrassa (1228-1652) (Bar-
celona: Fundació Noguera, 2006), que 
constitueix un treball modèlic, exhaustiu 
i virtualment definitiu d'estudi i edició 
de l'esmentat llibre. 
A la vila de Terrassa, la compilació 
dels privilegis en un llibre s'inicià de 
manera relativament tardana al segle 
XVI, el 1534. Posteriorment, el llibre 
fou objecte de successives ampliacions 
-entre 1552 i 1595, vers 1646, i encara 
s'hi incorporà algun document vers 
1652, prèviament a l'enquadernació del 
volum—, fins a caure en desús, proba-
blement arran del Decret de Nova Plan-
ta. Se'n va perdre la pista i, fins i tot, 
la noció de la seva existència. No va ser 
fins al 1898 que fou retrobat, de manera 
més o menys fortuïta, i, en reconèixer-
se'n immediatament la importància, es 
procedí a una primera edició del text, 
o més ben dit a dues edicions pràctica-
ment simultànies, el 1899. 
Més de cent anys després, el coneixe-
ment de la història de Terrassa, la do-
cumentació disponible i, també, les 
possibilitats d'anàlisi formal han evolu-
cionat prou per a permetre, i fer con-
venient, una revisió del Llibre de privi-
legis i una nova edició, i és això el que 
han fet els autors al llibre que ara trac-
tem i que fou presentat el dia 9 de març 
d'enguany per Paul H. Freedman, a la 
sala d'actes del Vapor Universitari de 
Terrassa. 
En tractar-se d'una edició d'un text 
que ja era conegut, la part principal de 
la publicació se centra lògicament en 
l'anàlisi i l'estudi del document des de 
diferents punts de vista. De fet, aquesta 
relació entre la part d'estudi i d'anàlisi 
del document i la part d'edició del text 
és sens dubte la característica diferencial 
d'aquesta edició, especialment si la com-
parem amb allò amb què en principi 
hauria de ser comparable, com són els 
volums precedents de la mateixa col·lec-
ció "Llibres de Privilegis", editada per 
la Fundació Noguera. És cert que en el 
cas del Llibre de privilegis de Terrassa el 
nombre de privilegis recollit és relativa-
ment petit, de 33 —encara que, com 
que algun copia i recull documents 
previs, en total els documents són 4 1 - , 
que són pocs si els comparem amb els 
40 privilegis que recull el Llibre de 
privilegis d'Olot, els 112 documents 
del Llibre de privilegis de Figueres, els 
125 del de Cervera, 196 del Llibre Verd 
de Manjresa, 225 del Llibre Vermell de 
Girona, 314 dels llibres de privilegis de 
Tàrrega o els 360 del Llibre Verd de 
Girona, per limitar-nos, com diem, a 
les edicions publicades a la mateixa 
col·lecció. Però precisament aquest re-
lativament baix nombre de documents 
encara fa més destacable la dimensió 
que en aquesta edició té la part d'estudi 
i d'anàlisi. En aquest cas, de les 314 
pàgines del volum, "només" 149 són 
ocupades pel que és estrictament la 
transcripció del Llibre de privilegis. De 
la resta, 125 pàgines constitueixen 
l'estudi i presentació del volum —la 
resta serien els apèndixs, índexs i altre 
material-. A la resta de volums de la 
col·lecció, la relació és molt diferent, 
sense que això vulgui ser cap crítica o 
demèrit respecte d'aquestes altres edi-
cions, perquè és una simple qüestió de 
plantejanaent, de criteris, i en part també 
de dimensions de l'original. Així, per 
exemple, al volum que va obrir la coi-
lecció, de les 426 pàgines, l'estudi i 
presentació es tanquen a la pàgina 22. 
Al quart, de les 266 pàgines, l'estudi 
introductori es tanca a la 21; al cinquè, 
de 668 pàgines, l'estudi s'acaba a la 24; 
al sisè, de 607 pàgines, la part que 
precedeix a l'edició dels documents 
arriba fins la 24; al setè, de 735 pàgines, 
l'estudi introductori arriba fins la 34; 
al vuitè, de 740 pàgines, s'acaba a la 
14, i al novè, de 241 pàgines, s'acaba a 
la 16. Les xifres són prou eloqüents. El 
plantejaraent amb què s'aborda aquesta 
edició del Llibre deprivikgis de Terrassa 
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és notablement diferent i, en certa ma-
nera, bastant més radical que els prece-
dents volums de la sèrie. 
Obre el volum l'estudi històric del 
Llibre de privilegis. El responsable 
d'aquesta part, Joan Soler i Jiménez, hi 
revisa de manera minuciosa el procés 
d'elaboració del llibre, de compilació 
dels privilegis, i també altres aspectes 
no menys rel levants , com són 
l'enquadernació, les vicissituds de la 
seva custòdia i la gairebé rocambolesca 
pugna que hi va haver, un cop es va 
tornar a localitzar i identificar al final 
del segle XDÍ, per tal d'assolir la primícia 
de l'edició de l'obra. Aquesta part també 
es beneficia de les dades i les aportacions 
proporcionades pels qualificats/des pro-
fessionals que han intervingut en el 
regiment dels fons documentals de la 
ciutat de Terrassa durant més de vuitan-
ta anys (Verger, Puig, Cardellach...). 
El mateix Joan Soler aborda també 
la descripció codicològica i paleogràfica, 
amb ima eruditíssima descripció i anàlisi 
de les característiques formals del ma-
nuscrit recolzada en una selecta biblio-
grafia, entre la qual resulta interessant 
de trobar-hi un conjunt d'obres clàssi-
ques que avui no és gens habitual trobar 
citades en obres historiogràfiques cata-
lanes, encara que potser no són tan 
inhabituals en obres editades fora del 
nostre àmbit cultural . L'apartat 
s'organitza en funció de les diferents 
facetes en què es poden agrupar les 
característiques formals del manuscrit: 
signatura i títols, coberta i enquaderna-
ció, matèries escriptòriques i composició 
del còdex, organització de la pàgina, 
escriptures del text (l'aspecte més 
"clàssic" en la seva disquisició 
taxonòmica), ornamentació i caplletres. 
Tanmateix, la part més extensa de 
l'estudi és la signada per Pere Puig i 
Ustrell, que és qui tracta l'estudi diplo-
màtic i de contingut jurídic dels docu-
ments del Llibre de privilegis. Després 
d'una breu síntesi sobre la naturalesa 
diplomàtica dels documents del Llibre, 
passa a fer l'estudi històric de cadascun 
dels 33 documents que aquest recull, 
seguint, en principi, un ordre cronològic, 
però obviant-lo en el cas de documents 
molt relacionats o referents a un mateix 
tema (regiment municipal, vinculació a 
la corona...). L'exhaustiva anàlisi i con-
textualització que fa dels documents 
resulta extremament útil per a entendre'n 
i valorar-ne el sentit i la importància, i 
és probablement la part en què més es 
posen de manifest els avenços en la his-
toriografia i en el coneixement i 
l'accessibilitat de la documentació con-
servada, ja que recolza sòlidament en 
documentació, estudis i edicions de fonts 
dels darrers anys o darrers decennis. 
Tot i que la temàtica és evidentment 
molt diversa, particularment —sense cap 
pretensió d'objectivitat—, ens han cridat 
l'atenció aspectes com la relativament 
tardana instauració de l'ofici del mos-
tassaf o del sistema d'insaculació, o, en 
canvi, el procés de divisió de la univer-
sitat de Terrassa en dues universitats —la 
universitat de la vila i la universitat 
forana—, culminat el 1562, un procés 
relativament precoç i equiparable, en 
les motivacions essencialment socio-e-
co-nò-mi-ques, al que en altres llocs no 
es donarà fins als segles XVIII o XIX. 
Entre els escassos documents de caràcter 
particular inclosos al Llibre, també re-
sulta interessant i suggeridora la 
concòrdia per a fer viable la contractació 
d'un orguener, el 1648. 
Més enllà d'aquests aspectes més o 
menys anecdòtics, però, el cert és que, 
com és lògic, els privilegis recullen tots 
els moments bàsics de la institucionali-
tzació del règim municipal i tots els 
aspectes bàsics de l'organització d'aquest 
règim fins a mitjan segle XVII. 
Després de la part d'estudi de con-
tingut elaborada per Pere Puig es tanca 
la part "preliminar", amb els criteris 
d'edició i els criteris de transcripció. 
Evidentment, aquests criteris, consoli-
dats ja als volums precedents de la col-
lecció, i aplicats després amb rigor a 
l'edició, són exposats de manera clara 
i exhaustiva. 
Sobre l'edició en si, poc s'hi pot dir, 
ja que és pública i notòria la solvència 
contrastada dels autors en l'edició de 
textos. Regestos extensos i exhaustius, 
aparell de tradició documental detallat, 
transcripció molt rigorosament anotada... 
El privilegi més antic que es recull és 
del 1338, però, tenint en compte que 
algun copia o recull concessions anteriors, 
en conjunt es recullen dos documents 
del segle XIII (1228 i 1242), setze del 
segle XIV, set del segle XV, nou del XVI 
i set documents del XYII, fins al 1652. 
Es completa l'edició amb una sèrie 
d'apèndixs molt útils com a eines d'accés 
ràpid al contingut del Llibre: una con-
cisa relació correlativa dels documents 
(data, tipus d'acte jurídic, tema i ubica-
ció al manuscrit); relació cronològica 
dels documents (data, regest extens, 
encara que lleument reduït respecte del 
de la transcripció, i ubicació al manus-
crit); relació temàtica dels documents 
(número de document, any, tipus d'acte 
jurídic i tema), ordenats per àmbits 
temàtics; índex toponomàstic, i índex 
de matèries. Un complet sistema d'eines 
d'accés. 
El llibre aporta també, entre l'estudi 
i la transcripció, un eficient recull de 
fotografies. 
Es tracta d'una edició impecable, 
virtualment definitiva fins on poden 
ser definitives les obres humanes en 
general, i les obres historiogràfiques en 
concret, d'un Llibre de privilegis que, 
en no ser un aplec gaire extens, fa pos-
sible un estudi exhaustiu en l'aspecte 
codicològic, paleogràfic i diplomàtic, i 
que també fa possible una anàlisi i con-
textualització exhaustives de cadascun 
dels documents, una anàlisi que, altra-
ment, potser hauria estat inabordable 
i que fa c[ue el volum transcendeixi el 
caràcter de simple edició de fonts 
històriques i esdevingui també, amb el 
pretext i l'aval dels documents del Llibre 
de privilegis, un petit estudi compendiat 
dels principals moments i aspectes de 
l'existència i el funcionament de la vila 
i el terme de Terrassa entre els segles 
XIII i XVII. 
Rafel Ginebra i Molins 
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